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Bir hürriyet mücahidi
Sabahattin Bey için yarın 
birjoplanfı yalıtıyor
Memleket hasretiyle gözlerini kapayan 
Sabahatt in Beyin, kızına tavsiyeleri -  
Muhterem zevcesinin hâtıraları
Hürriyet şehidi Mithat paşa­
nın Taifte bulunan bakiyei iza­
mının vatan topraklarına naklin, 
den sonra pıerhum Prens Saba­
hattin beyin; bütün debdebe ve 
ihtişamı âdeta iğrenircesine bir 
kenara atarak vatanının ve mil­
letinin ilerlemesi için bütün ha­
yatını bu ulvî işlere hasreden 
Prens Sabahattin beyin kemikle, 
ri de yakında yurdumuza getiri­
lecektir.
Uzun ve yıpratıcı seneleri bin 
bir mahrumiyet içinde memleket 
dışında, memleket hasretiyle ge­
çiren ve son nefesinde bile ken­
dini ziyarete gelenlere «Beni ar­
tık buralardan kurtarın, beni 
fok sevdiğim vatanıma kavuştu­
run. son nefesimi kendi yurdu­
mun havasını alarak vereyim» 
diyen Prens Sabahattin bey şim­
di, ölümünden sonra olsun, eme­
line kavuşuyor. Prens bir ömür 
boyunca gideremediği bu hasre­
ti, bu toprakların kokusunu bu 
mavi göklerin altında ebedi uy­
kusunda giderecektir.
Sabahattin beyin mücadeleleri 
Ve siyasî hayatı ölümünden son­
ra kısa bir zamanda memlekete 
duyuruldu. Onun ilk ölüm yıldö­
nümünde Prof. Nihat Reşat Bel- 
ger’in evinde toplanan altı kişi­
ye mukabil üçüncü ölüm yılı 
münasebetiyle üniversitenin bü­
yük konferans salonunda mera­
sim yapılıyor.
Merhum Prens Sabahattin be­
yin refikaları prenses Tabenak 
hanımefendi ile kızının Çengel- 
köyde Havuzbaşmda oturdukları 
viran bir Boğaz evinin odasında- 
yız. Bu odada döşeme namına 
hemen hiçbir şey bulunmuyor­
du. İki köhne koltukla bir san- 
dalya mobilye olarak bu harap 
odayı süslemeğe gayret ediyor­
lardı.
Yalnız maziye ait hiçbir eşya 
bulunmıyan bu küçücük odada 
yegâne göze çarpan Prens Sa­
bahattin beydi. Prensin muhtelif 
senelere ait fotoğrafları burasını 
âdeta bir müze haline getirmiş­
ti. Biran için Yıldız sarayındaki 
ve eski hanedana ait büyük ko­
naklardaki debdebe ile bu küçük 
oda arasındaki farkı düşündüm.
Bizi karşılayan merhum Saba­
hattin beyin kızı Fethiye hanım 
benim kafamdan geçen bu dü­
şünceleri anlamış gibi:
— İşte görüyorsunuz, dedi bu­
rada oturuyoruz ve burada yaşı­
yoruz. Bununla beraber vatan 
topraklarında olduktan sonra in­
sana her yer cennet gibi geliyor.
Fethiye hanıma sordum:
— Prens Tabenak hanımefen­
di evde değiller mi?
— Maalesef, dedi annemin son 
günlerde tansiyonu yükseldi 
doktorlar evde tedavi edilemive- 
ceğini söylediler ve hastahaneye 
kaldırılmasını tavsiye etliler. Ba­
bamın kemiklerinin İstanbııla 
nakli hakkında alınan karar ken­
disini çok heyecanlandırdı.
Babam diye söylemiyorum ha­
kikaten kendisini istihkar eder­
cesine çalışmış ve bütün servet 
ve debdebe ile alay etmiş haki­
ki bir idealistti.
Onun bütün ideali ileri ve me­
deni bir Türkiye idi. Yoksa ne 
istese olamazdı. Yine söylüyo­
rum. Bütün emeli vatana sada­
kat ve onun yükselmesine çalış­
maktı.
Şu anda babamın Londradaki 
İngiliz kollejinin müdür odasın­
da söylediği sözleri duyar gibi­
yim.
Sabahattin beyin kızma 
tavsiyeleri
Babam ve mürebbiyem ile bir­
likte Londraya gitmiştik. Beni 'o- 
rada bırakacaklardı. Lâzımgelen 
formalite ikmal edilip de benim 
o geceden itibaren mektepte ka­
lacağım tekarrür edince babam 
alnımdan öperek:
«— Evlâdım seni vatanından 
ayırdım. Buralara getirdim yal­
nız olarak da burada bırakıyo­
rum. Bütün ümidim senin vic­
danındır. Bu hareketimden ba­
na pişmanlık duyurma. Ecnebi 
bir muhitte insan daima dinine 
ve vatanına sadık kalmalıdır. 
Çünkü vatanını unutanlar bir ta­
kım maceraperest serserilerdir. 
Vatansız adam serseriden de be­
terdir. Onun kamusta bile yır i 
yoktur» dedi.
Bütün hayatımda bu bana bir 
düstur oldu. Hanedan kanunu­
nun çıkması dolayısiyle yurt dı­
şında kaldığım zamanlarda bile 
İıizim bu durumumuzdan istifa­
deye kalkışacaklarla konuşmak­
tan ve onların yanma sokul­
maktan daima kaçındım.
Çünkü memleket hesabına öy­
le fena tekliflerle karşılaştığımız 
oluyordu ki...
Yersiz, bir teklifin uyandırdığı 
infial
Hiç unutmam, Londrada bu­
gün oturduğum pansiyona bir 
tâbi geldi. Kemal Atatürk aley­
hine yazılmış bir kitabı bana o­
Pıens Sabahattiniıı kızı arkadaşımızla konuşurken
kuyarak, bu kitabın baş sayfası­
na Prens Sabahattin beyin kızı 
Fethiye imzasını attığım takdir­
de elli bin sterlin vereceğini söy­
ledi.
Esasen Atatürke karşı yazılmış 
böyle küstahça bir ithamdan si­
nirlerim bozulmuştu. Bu teklif 
karşısında artık kendime hâkim 
olamadım. Ve bütün sesimin yet­
tiği kadar:
— Çık dışarı, diye bağırdım.
Adam teklifinin tarafımdan
derhal kabul edileceği üfnidiyie 
gelmiş olacak ki evvelâ biraz 
şoşırdı fakat sonra yine eski tek­
idinde ısrar ederek:
«— Bakın ne sarayınız var, ne 
arabanız.. Hiç, hiçbir şeyiniz 
yok. Gün geçtikçe buralarda 
maddi sıkıntılara düşeceksiniz. 
Bunların hepsini sizin elinizden 
aldılar.. Halbuki ben size bugün 
için bir servet veriyorum. Soıır.ı 
sizin Türkiye ile 11e alâkanız 
kaidı ki» dedi.
— Efendi, dedim ben Tür­
küm, hâlâ sîzlerin çok iyi tanı­
dığı Türk Prensi Sabahattin be­
yin Tüık kızıyım. Mustafa Ke­
mal de Türkiyenin ve o toprağa 
bağlı bütün Türklerin Reisicum­
hurudur.
Size tekrar ediyorum, çıkınız 
dışarı. Adamcağız bu sefer yap­
tığı gafın ne olduğunu anlamış 
olacak ki kızardı bozardı, af di­
lemek istedi onu da yapamadı 
velhasıl çıktı gitti.
Acı bir hâtıra
Babamı son defa 1927 de gör 
düm ve bir müddet sonra Lon- 
oıa sefirinin teşebbüsü ile huşu- 
sİ müsaade çıkartılarak tekrar 
Türkiyeye geldim, hayatımı ka­
zanmağa başladım fakat bu sö­
zümü söylerken maddî bir refa­
ha kavuştuğumu zannetmeyin 
hayatla pençeleştim... Bütün ü- 
midim babamı bir kere daha gö­
rebilmek için seyahat masrafla­
rımı biriktirebilmekti.
Ne yazık ki olmadı. Nihayet 
kendisinden 1947 de bir mektup 
aldım. Mektubunda uzun uzun 
vatan hasretinden bahsederek:
«— Evlâdım seni çok görece­
ğim geldi. Hayata veda etmenin 
zamanı geldiğini de her gün bir 
az daha hissediyorum. Seni son 
bir defa kucaklamak bağrıma 
basmak isterim. Belki bu vesile 
ile vatanımdan getireceğin hür 
havayı ciğerlerim bir kere daha 
teneffüs eder. Acaba gelemez 
misin?» diyordu. Tabiî maddî 
vaziyetim buna imkân vermedi.
Benden babam Prens Saba­
hattin beye dair hâtıralarımı 
sordunuz. Bundan, bu mektup­
tan daha acı bir hâtıra olur mu.»
Evet bir evlât babasını, bir ba­
ba evlâdını görmek için çırpmı­
yor fakat evlât bir vapur para­
sı dahi temin edemiyor. Haki­
katen bundan acı hâtıra olur 
mu?
gazetesi değil mi.efendim, dedi. 
Hoş geldiniz. Zahmet ettiniz... 
Beyefendi de hatırımı sorduğu 
için minnettarım efendim.
Son günlerde tekrar tansiyo­
num yükseldi. Allah razı olsun 
tanıyanlarımız, sevenlerimiz bu­
rada tedavime lüzum gördüler. 
Hamdolsun biraz iyiceyim. Pren­
sin ölüm yıldönümü için üniver­
sitede yapılacak olan törene de 
davet edildim, fakat doktorlar 
gitmekliğime müsaade etmiyor­
lar İçimde onun üzüntüsü var.»
Ve gözlerini tekrar Prensin fo­
toğrafına çevirerek:
«Hâtıralarım o kadar dağıldı 
ki, o kadar yoruldum ki ne söy- 
liveceğimi tayin edemiyorum.
Ve gözleri Prensin resminde 
olduğu halde kendi kendine ko­
nuşur gibi anlattı:
— Bir hafta evvel yalıya Nâ­
zım paşa gelmişti, Prensle se­
lâmlıkta oturup uzun uzun ko­
nuşlular, bir hafta sonra da Nâ­
zım paşa Babıâli baskınında öl­
dürüldü.
Baskın gecesi yalıya Talât 
beyle (Talât paşa) isimlerini 
bilmediğim iki kişi geldi, Pren­
se sadaret teklif ettiler. Talât 
bey Prense muvafakat etti ü- 
midiyle elini uzattı. Fakat bütün 
bu teklifleri soğukkanlılıkla din­
leyen Prens Talât beye:
«— Ben. dedi, ben bir hafta 
evvel bu çatının altında Nâzım 
paşanın elini sıktım. Nâzım Pa­
şaya yapılan bana da yapılabi­
lir, ben de aynı âkıbete düşebi­
lirim; ne olursa olsun sadareti 
kabul edemem.»
Ne gariptir ki Prense sadaret 
teklif etmeğe gelenler aynı za­
manda Prensi tevkif etmek için 
cie zaptiye getirmeği ihmal et­
memişlerdi.
Talât bey gittikten sonra 
Prens tevkif edildi ve Mahmut 
Şevket paşanın öldürülmesinde 
rolü olduğu iddiasivle tekrar sü­
rüldü.
Daimi mücadele..
Hayatımız mücadele. daima 
mücadele ile geçti. Bütün evli­
lik hayatımız toplasanız iki sene­
yi geçmez. İşte şimdiki halimiz 
de malûm. Sizleıe 11e anlatayım 
si? daha iyisini bilirsiniz.
Oturduğumuz yeri de gittiniz 
gördünüz. Bütün servetimiz hat­
tâ her şeyimiz bu mübarek va­
tanın uğrunda feda oldu. Bugün 
dahi hâlâ kendimize ait olanlar­
dan istifade edemiyoruz. H er: 
şeyden vazgeçtik hükümete mii-. 
raeaat ederek hayatını bu vata­
nın hizmetine feda eden bir ba­
banın geride bıraktığı bizleıe 
yardım yapılmasını istedik. Fa­
kat Prensin memuriyet yapma­
dığı ileri sürülerek bu isteğimiz 
reddedildi.
Şimdi ancak dostların yardımı 
ite yaşayabiliyoruz. Buna da şü-
★
Haseki haslahanesinde
Haseki hastahanesinde Prens
Sabahattin beyin refikaları 
Prenses Tabenak hanımefendi­
nin yattığı 54 numaralı odada 
yatağının yanındayız. Prensesin 
yatağının başucundaki komidi- 
nin üzerinde Sabahattin beyin 
vefatı sırasında bir ecnebi mec­
muası tarafından basılmış bir 
resmi çerçeveli olarak duruyor.
Prensesin bizim odaya girişi­
mizden sanki haberi yok. Gözle­
ri resimde... Senelerin, ıstırapla­
rın, çekilen meşakkatlerin yıp- 
ıatamadığı bu çetin yüz, bu bem 
beyaz olmuş saçlar, bu parlak­
lığını kaybetmiş gözler.. Sanki 
sevgili prensine bir şeyler anla­
tıyor.
Y'avaş yavaş başını çevirerek 
bize doğru bakan prensese Va- 
lan gazetesinden geldiğimizi-söy­
ledik.
«— Ahmet Emin Beyefendinin
kür.
Bu arada, Prensesin müdavi' 
dcktoıu ile göz göze geldik, dok­
torun fazla üzmeyin der gibi bir 
hali vardı. Kendisinden müsaa­
de isteyip şifalar dileyerek ya­
nından ayrılırken, Prenses, has­
ta olmasına rağmen Türk hanı­
mının asil jestiyle bizi uğurla­
mak için yatağından kalkmak is­
tedi fakat kendisine böyle bir 
zahmetin ihtiyar edilmemesini 
ıica ettik. Doktor da mâni oldu.
Yalnız:
«— Sizden giderken bir rica­
da bulunacağım, dedi. Benim 
buradan mektup yazmaklığıma 
imkân yok, Prensin anma töre­
nine de gidemiyeceğim, tarafım 
dan bu işle alâkadar olanlara 
teşekkür ederseniz beni sevin­
dirmiş olursunuz.
Müsterih olmalarını ve ilk işi­
min bu olacağını söyliyeıek 
yanından ayrıldık.
Nüsjet Güzelce
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